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                      調査報告　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　                                
                　　　　　　　　 喜 界 島 荒 木 小 学 校 遺 跡 の 発 掘 調 査
　　　　　　　　　  
竹中 正巳 1 )・鐘ヶ江 賢二 2 ）
2)　891-0197　鹿児島市坂之上 8-34-1 鹿児島国際大学














































































































































図 10　3トレンチの状況 図 11　5トレンチの状況
図 12　調査風景 図 13　調査参加者・協力者
17
喜界島荒木小学校遺跡の発掘調査
う．
　本調査にご協力いただいた喜界島教育委員会の方々，お
よび地域住民の皆様に末筆ながら心よりお礼申し上げま
す．
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